



















































































































































的。为使对情绪障碍的解释更为全面和具体 ,迪斯戴尔 ,J .
和巴那德 ,P. 提出“多层记忆系统”学说 ,该学说从认知的多
维度来对情绪障碍加以说明 :与情绪障碍相关的认知是多层
次或多系统的 ,每个层次和系统的信息加工过程是各不相同
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